Einfluß statischer und dynamischer elektromagnetischer Felder auf die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) bei Patienten mit aktiver Tiefenhirn-Neurostimulation by Georgi, Jens-Christoph
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